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道 徳 教 育 の 場 と 構 造 
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付記
　本研究における資料調査の実施にあたり，とくに
元里浦小学校長の桑村忠史氏に便宜を図っていただ
いた。また，細川龍繁氏には面談の機会を賜った。
記して謝意を表したい。
　なお，本稿の一部は，以前に「道徳教育の充実の
ための教員養成学部等との連携研究事業」（文部科
学省委託事業，鳴門教育大学，2005年）の成果の
一環として報告したことがある。本稿はこれを大幅
に修正・補筆し，構成も改めて新たに著すものであ
る。最初の報告は少し以前のこととなるが，小・中
学校における「道徳の時間」の「特別の教科」への
「格上げ」（道徳の教科化）という道徳教育に関する
政策が変わろうとする転換期に接し，過去の営為を
省察することはまったく無意味な作業ではないと考
え，ここに新稿を著した。いわゆる道徳の教科化を
「格上げ」というのは，中央教育審議会「道徳に係
る教育課程の改善等について」（答申）が2014（平
成26）年10月21日に発表され，文部科学省が学習
指導要領改定案を公表した当時，新聞報道でしばし
ば使われた表現である（たとえば，朝日新聞2014
年10月21日付，毎日新聞2014年10月22日付など）。
「特別の教科　道徳」の位置づけに対する社会の受
けとり方があらわれてもいる表現である。周知のよ
うに，新しい検定教科書にもとづく道徳の授業の開
始は，小学校は2018年度，中学校は2019年度から
予定されている。
